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ภาคเหนือตอนบน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  และน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนบน วิธีด าเนินการวิจยัมี 6 ขั้นตอน คือ    1) ศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 2) ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับความเป็นองค์การแห่ง     การเรียนรู้ในระดับมากที่สุด โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 3) วิจัยยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยวิเคราะห์เนื้อหา และศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์     4) ตรวจสอบและยืนยันยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาองค์การแห่ง  การเรียนรู้ และการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ จ านวน 12 คน และ 5) 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารระดับปฏิบัติการที่มีผลงานในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กได้เป็นเลิศ มีผลงานเชิงประจักษ์ จ านวน 18 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ พบว่า ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด  และผลการประเมินความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมมีความเป็นไปได้
มากที่สุด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ านวน 9 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ 3) ส่งเสริมการท างานเป็นทมี  4) ส่งเสริมให้น าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  5) พัฒนาทักษะ
การคิดของบุคลากรในองคก์าร 6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  7) ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  8) สรา้งบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และ 9) ส่งเสริมความเป็นผู้น าในการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
ค าส าคัญ : 1) องค์การแห่งการเรียนรู้ 2) โรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) ภาคเหนือตอนบน 
 
Abstract 
The purposes of this research were to study the level of Leaning Organization of small Schools in the upper northern 
Thailand and to present a strategy for small schools to be Learning Organization in the upper nor them Thailand.  Method 
of the research comprised six steps : 1) Study the Learning Organization level of small Schools in the upper northern 
Thailand by rating scale questionnaire  2) Studied knowledge management strategy of the high test level in small schools 
by interview the director.  3) Synthesized data from in-depth interviews.  4) Arranged intensive group discussions 
whereby twelve specialists scrutinized the hypothetical strategy to verify its validity and reliability.  5) Implemented the 
complete strategy by the 18 specialist administrators.  6) Present the 9 strategies for small schools to be Learning 
Organization in the upper northern Thailand. 
 The researcher had thus concluded that they are 9 strategies to be Learning Organization in the upper northern 
Thailand.  1) To develop human competency.  2) To develop human to be best learner.  3) To enhance team working.  4) 
To enhance knowledge management when work.  5) Develop thinking skill.  6) Improve learning information and 
technology. 7) To extract learning network in internet and external  organization.  8) To enhances the learning climate.  9) 
To enhance the knowledge management leadership. 
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บทน า  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงในสภาพปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านคุณภาพ  โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า มีคุณภาพต่ าเกือบทุกตัวช้ีวัด [1] และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ (องค์การมหาชน ) ยังพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับคุณภาพ
ต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ [2] อีกทั้งข้อสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา คือ  1) ด้านวิชาการ ยังขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่าน
ประกอบ ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัย ครูขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี คุณภาพการเรียนของนักเรียน
ต้องเร่งพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ และคิดค านวณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ ากว่าโรงเรียนขนาดอื่น 
2) ด้านบุคลากร มีครูไม่ครบช้ันท าให้ครูต้องรับภาระหนักในสอนหลายระดับช้ัน สอนหลายวิชา  ท าให้ ขาดขวัญก าลังใจ 
ไม่กระตือรือร้น นอกจากนี้ยังมีครูที่สอนไม่ตรงตามวุฒิ  ครูขาดความรู้และทักษะในการสอน โรงเรียนขาดการพัฒนาครู 
ขาดสวัสดิการด้านที่พักอาศัย         การเดินทางไปส อนไกลและไม่สะดวก ครูมีความกังวลใจ เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 3) ด้านอาคารสถานที่ /ส่ือวัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ สภาพอาคารเก่า ช ารุดทรุดโทรม ขาดความปลอดภัย ขาด
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาษา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬาและสนาม 
กีฬาที่เหมาะสม 4) ด้านการบริหารจัดก าร จ านวนนักเรียนต่อห้องมีน้อยไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีปัญหาในการจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ [1]  
จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว จะเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กจะต้องเร่ง




การก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่เหมาะสม ใช้ปัจจัยทางการบริหารที่หลากหลายมาสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร มีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ให้องค์การเป็นสถานที่
ซ่ึงทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานได้ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ เป็นแหล่งก าเนิดของ
รูปแบบการคิดใหม่  ๆที่หลากหลาย บุคคลในองค์การแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ต่างเรียนรูวิ้ธีการเรียนรู้ร่วมกัน โดย
มุ่งเป้าไปที่คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน มีกลไกส าคัญคือ ความรู้ ความสามารถของครู ในโรงเรียนนั้น  ๆต้องปฏิบัติการ
ในการใช้ทรัพยากรเพื่อด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจที่ก าหนด ร่วมกัน  และมีระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมที่มี
คุณภาพ ผู้บริหารต้องส่งเสริมหรือสร้างให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างคนภายในองค์การและระหว่างองค์การนั้นกับองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ในการสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพนั้น  สถานศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของ              การออกแบบองค์การ  และเป็นรูปแบบของการ
บริหารที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การทุกประเภท สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารงานอื่นๆ  ได้ [3] 
Senge เป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การโดยมีการเรียนรู้เป็นฐาน คือ การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนองค์การด้วยการคิดริเริ่ม การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
และความกล้าที่จะออกแบบการคิดใหม่อย่างมียุท ธศาสตร์ โดยเน้นว่าการปรับเปลี่ยนที่ดีนั้นเริ่มจากการเรียนรู้อย่าง
ลึกซ้ึง มิใช่มาจากการท ามากเป็นส าคัญ [11] 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้บริหาร




1. เพื่อศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน  
2. เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างและน าเสนอยุทธศาสตร์            การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research Method) คือการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อตอบค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัย มีวิธีด าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้ศึกษาจากหน่วยของ โรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน  278  โรงเรียน โดย ใช้
เกณฑ์การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางก าหนดขนาดของเครจซีและมอร์แกน [14] ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ รวมทั้งส้ิน จ านวน 556 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ   ตามแนวคิดของ 
Senge [11] น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เลือกข้อความที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ตั้งแต่ 0.62 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถาม  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และน าส่งด้วยตนเอง   การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยน าแบบสอบถามที่ได้ มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับความเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้
ในระดับมากที่สุด 
  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งส้ิน จ านวน  8  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ก าหนดเป็น
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และกลับมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปสาระส าคัญ แจกแจง
ความถี่ของผู้ตอบค าถามในแต่ละประเด็น พิจารณาว่าโรงเรียนมียุทธศาสตร์การจัดการความรู้อย่างไร ผู้ให้ข้อมูลมีวิธีคิดที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3  ยกร่างยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้   
 ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1  และข้อมูลจากขั้นตอนที่  2  มาสังเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและ ยืนยันยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้โดยผู้บริหารระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มผู้ให้ข้อ มูลส าคัญ (Key Informants) คือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารการศึกษาระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 12 คน   ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เพื่อตรวจสอบและยืนยันยุทธศาสตร์ในการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วสรุปน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา   
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ โดยผู้บริหารระดับปฏิบัติการ   
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)ในการเสวนาระดับปฏิบัติการ กลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิและ
ผู้บริหารระดับปฏิบัติกา  จ านวน 18 คน   โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี   การบันทึกข้อคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนากลุ่ม และใช้แบบประเมินยุทธศาสตร์ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ให้ผู้
ร่วมเสวนากลุ่มท า              การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลที่ได้จาก           การสนทนากลุ่ม และ จากการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตรม์าท าการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหา (Content Analysis) สรุปสาระส าคัญ ที่ได้จาก             
การสนทนากลุ่มในแต่ละประเด็น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินยุทธศาสตร์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าผล           การประเมินยุทธศาสตร์มาพิจารณา  และปรับปรุงแก้ไข  สรุปแล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่





ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 4 การเรียนรู้เป็นทีม อยู่
ในระดับมาก  รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมาก  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านที่ 5 การคิด
อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง  
2) การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยน าเสนอ
ยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  
 3. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 4. ส่งเสริมให้น าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 5. พัฒนาทักษะการคิดของบุคลากร 
 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
 7. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 8. สร้างบรรยาการองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู ้






ระดับของการเป็นองค์การแห่งกา รเรียนรู้ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน ในภาพรวมมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ 4       การเรียนรู้เป็นทีม 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 3 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม อยู่ในระดับมา ก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านที่ 5 การ
คิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับดุริยะ  จันทร์ประจ า [5] ที่ได้สรุปผลการวิจัยยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลว่า บุคลากรในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
ได้ปฏิบัติตนตามวินัย 5 ประการ ตามแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ  Senge [11] โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด  
2) การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้
บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สูงขึ้น โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่าบุคลากรทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนในการปฏิบัติงาน  บุคลากรทุกคนได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการท างาน และบุคลากรทุกคนน าความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ในการท างาน  ในการด าเนินงานต้องก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านการเรียนรู้ ใช้ระบบผู้
ฝึกสอน (Coach) และพ่ีเลี้ยง (Mentor) เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างทักษะตลอดจนประสบการณ์ ในการ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง  มีการกระตุ้นให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใหม่ๆ  สร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการยกย่องชมเชย  และให้บุคลากรรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยให้ศึกษาดูงานองค์การที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ให้เข้าร่วมการอบรมการวิจัยเพื่อ
พัฒนา เป็นต้น สอดคล้องกับพิธาน พื้นทอง [4] ที่ได้ศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปว่า       การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก ต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน และสอดคล้องกับ พร้อมภักดิ์  กัลยาศิลปิน  [6] ที่
สรุปผลการวิจัยตัวแปรที่ส่งผลต่อหลักการขององค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Senge [11] ได้แก่ การสร้างความ
รอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) โดยบุคลากรที่สามารถสร้างความรอบรู้แห่งตนได้ดีจะมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง
มาก ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้ประสบการณ์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเอง รวมทั้ง
ตระหนักและเห็นภาพอนาคตที่ต้องการ  
2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีเป้าประสงค์  คือบุคลากรมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ในด้านต่างๆ สูงขึ้น ตัวช้ีวัดคือ บุคลากรทุกคนน าความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
บุคลากรทุกคนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการท างาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ รู้ให้บุคลากรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้งมีการเทียบเคียงการท างานกับองค์การอื่น แนวทางการด าเนินงาน คือ  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุมสั มมนา การศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้
ให้กับบุค ลากรโดยเชิญผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับส นุนและยกย่องผู้ที่น าความรู้




3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  มีเป้าประสงค์ คือ องค์การมีวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม 
ตัวช้ีวัด คือ มีทีมผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาในการท างาน  มีโครงสร้างองค์การที่มีความคล่องตัวในการท างานเป็นทีมและเกิด
ทีมท างานที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์การ ส่วนแนวด าเนินงาน คือ จัดทีมที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และความคิดในการ
ท างานเป็นทีม ก าหนดโครงสร้างองค์การ และความรับผิดชอบในการเรียนรู้การท างานของบุคลากรทุกคน ให้อ งค์การเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  Practice) พัฒนาและฝึกฝนการท างานเป็นทีม  มีความสอดคล้องกับ  Wheeler [12] ที่ท า
วิจัยเรื่อง การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ : ประสบการณ์ของชาวอเมริกัน ผลการวิจัย พบว่า ครูมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้หลัก 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการอบรม มีการริเริ่มเพื่อพัฒนา และมีการออกแบบผลลัพธ์
ของแผนปรับปรุงโรงเรียน การวิจัยจะเน้นในหลัก 5 ประการ โดยครูต้องท างานร่วมกัน ต้องสามารถพัฒนาภารกิจของ
โรงเรี ยนอย่างเป็นทีมมีความสอดคล้องกับ  [8] ที่ได้สรุปผลการวิจัยการพัฒนารู ปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยว่า รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ ประเด็นส าคัญที่
ก่อให้เกิดหลักการทั้ง 5 ตามแนวคิดของSenge [11] โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม  
4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้น าระบบบริหารจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ คือ องค์การ
ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการท างานทุกระดับ  ตัวช้ีวัด คือ องค์การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการท างานที่
ชัดเจน  องค์การมีการจัดความรู้ให้เป็นระบบ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒ นาด้าน           การจัดการความรู้  แนวทางการ
ด าเนินงาน คือ จัดโครงสร้างองค์การให้มีความคล่องตัวเอื้อต่อการถ่ายโอนความรู้ ก าหนดแผนการท างานร่วมกันทั้ง
องค์การ กระจายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ ให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือส่ือสารมาใช้ในการท างาน 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับ  [15] ที่ได้ท าการศึกษาสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ พบว่า  โครงสร้างของสถาน ศึกษาเหล่านั้น  จะมีลักษณะที่ยืดหยุ่น  ยอมให้มีการตัดสินใจร่วมของ
คณะครู อาจารย ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องมีวัฒนธรรมองค์การที่เป็นแบบร่วมมือและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ค่านิยมที่สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทักษะการคิดของบุคลากรในองค์การ เป้าประสงค์ คือ  บุคลากรในองค์การมีทักษะ
การคิด  ตัวช้ีวัด คือ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาระบบการคิดและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างฐานความรู้ให้ตรงกับ
ความต้องการในการเรียนรู้ของบุคลากร  มีการถ่ายโอนความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  จัดกิจกรรมเกี่ ยวกับการพัฒนา
ทักษะการคิด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  แนวทางการด าเนินงาน คือ กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะและน าเสนอ
ความคิดอย่างเป็นระบบในการท างานโดยสนับสนุนให้ทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ  สอดคล้องกับปาริชาติ  คุณปลื้ม [8] ที่ได้สรุป
ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบองค์การแห่ งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยว่า รูปแบบการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ พบประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดหลักการทั้ง 5 ตามแนวคิดของSenge [11] เกี่ยวกับ
การสร้างแบบจ าลองความคิด ได้แก่ การมีทักษะในการฟังและมีการเปิดใจที่จ ะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้แหล่ง
เรียนรู้   หลายๆ แหล่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  
6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป้าประสงค์ คือ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด คือ มีระบบการจัดเก็บและเรียกข้อมูลมาใช้ที่มีประสิทธิภาพ  มี
ศูนย์การเรียนรู้ที่อาศัย เทคโนโลยีส่ือผสม  มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์  แนวทางการด าเนินงาน คือ 
จัดหาส่ือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ให้เป็นคลัง
ความรู้ที่สะดวกในการสืบค้นและน าไปใช้ เช่น งานวิจัย ผลการ ส ารวจ รายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นต้น  สร้างศูนย์
การเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีส่ือผสม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  
ติดตั้งระบบอินทราเน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ        การเรียนรู้ส่วนตนและเป็นกลุ่มของบุคลากร 
สอดคล้องกับ  [13] ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง องค์การของคุณเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่ โดยอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของ Senge [11] และได้เสนอปัจจัยของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ  
องค์การที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา 
ฝึกอบรม และส่งผ่านข้อมูลกัน  
7.  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายก ารเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ  เป้าประสงค์ คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับและมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอ กองค์การ 
ตัวช้ีวัด คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมทางวิชาการ และเครือข่ายการเรียนรู้ ต่างๆ  อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มี
เครือข่ ายในการพัฒนาองค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  แนวทาง              การด าเนินงาน คือ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับปาริชาติ  คุณปลื้ม  [8] ที่
ได้สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบองค์กา รแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยว่า รูปแบบการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ พบประเด็นส าคัญที่ก่อให้เกิดหลักการทั้ง 5 ตามแนวคิดของ  Senge [11] 
ในหลักการที่ 5 การคิดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ที่ ท างานในหน่วยงานเดียวกันและ
ระหว่างหน่วยงาน และมีความเข้าใจในการจัดล าดับความส าคัญของงาน และสอดคล้องกับผลวิจัยของ  Kolody [10] ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การวินิจฉัยว่าท าอย่างไรจะให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในองค์การ โดยใช้รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Senge  
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป้าประสงค์ คือมีบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ สูงขึ้น  ตัวช้ีวัด คือ มีการประชุมเสวนากลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง  มีทีมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ อต่อการเรียนรู้  มีการยอมรับและให้รางวัลแก่การเรียนรู้ของบุคลากรในการท างาน  แนว
ทางการด าเนินงานจัดสภาพแวดล้อมให้มีพื้นที่ ๆ เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ตามความต้องการ และตามศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล จั ดสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
บุคลากรที่มีศักยภาพแตกต่างกัน กระตุ้น สนับสนุน จูงใจ และให้รางวัลส าหรับการเรียนรู้ ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับผลวิจัยของ จ าเริญ จิตรหลัง [7] ได้สรุปผลว่าปัจจัยการจัดการความรู้กับอ งค์การแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาว่า บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบให้องค์การพัฒนาไปสู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ และ สอดคล้องกับผลวิจัยของ ] จ าเริญ จิตรหลัง Garvin [13] ท าการวิจัยเรื่อง องค์การของคุณเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้หรือไม่ โดยอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ประการของSenge [11] ได้
เสนอปัจจัยของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือองค์การสนับสนุนบรรยากาศความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
การศึกษาถึง การเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และการเปิดให้บุคลากรสะท้อนความรู้สึกของตนในการท างาน   
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมความเป็นผู้น าใน    การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์การแห่ง          การเรียนรู้  
เป้าประสงค์ คือ บุคลากรมีภาวะผู้น าใน     การจัดการความรู้ตามภาระงานที่ตนรับผิดชอบ ตัวช้ีวัด คือ บุคลากรทุกคนได้รับ
โอกาสที่หลากหลายในการเรียนรู้  บุคลากรทุกคนเทียบเคียงการท างานกับองค์การอื่นๆ บุคลากรทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการความรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และองค์การมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  แนวทางการด าเนินงาน คือ จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสได้รับความรู้และเป็นผู้น าในการน าเสนอ
ความรู้  แสวงหา และจัดเก็บความรู้จากองค์การอื่นที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นระบบแล้วน ามาเทียบเคียงการท างาน จัด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์การ โดยการแบ่งเป็นแนวทางในการท างาน  ทบทวนวิธีการท างาน ตรวจสอบ
ระบบงาน รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการท างาน สนับสนุนทรัพยากรในการท างานอย่าง
เพียงพอ  สอดคล้องกับ จ าเริญ จิตรพา [7] ที่ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องปัจจัยการจัดการความรู้กับองค์การแหง่การเรียนรู้ใน
สถานศึกษาว่า สังคมไทยในปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้และระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการผลิตบุคคลที่มีความรู้และมีคุณค่าต่อองค์การ 
ความรู้จะเป็นปัจจัยส าคัญทีบ่่งช้ีความส าเร็จทุก ๆ ด้าน ปัจจัยส าคัญที่เป็นองค์ประกอบให้องค์การพัฒนาไปสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ได้ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการ ความสามารถของบุคลากร และการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ 
ส่วนสุจิต  เหมวัล [9] ได้สรุปผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของความเป็นองค์การแห่ง      การเรียนรู้ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ด้านความเป็นคนเก่ง คนมีความสุข มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ส่วนระดับความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบด้านองค์การ ด้านภาวะผู้น า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก     
ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1. รัฐและหน่วยงานต้นสังกัดควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกโรงเรียนก าหนดและใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ 
2. ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน องค์การ หรือหน่วยงาน ที่จะน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนบนไปใช้ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และบริบทขององค์การ 
     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมต่อไป  
 2. ควรมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  
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